




AGOP DIlaçaTın ağır bir ameliyat geçir­diğini ve Cerrahpaşa Hastanesinde yattı­ğını Türk Dil Kurumu Genel Yazmanı Cahit 
Külebi Ankara'dan telefonla bildirmişti. 47 yıl 
hizmet verdiği TDK adına, yönetim kurulu üye 
sl Sami Koraören'le birlikte geçmiş olsun de 
meğe gittik ve Genel Yazmanın çiçeklerini gö 
türdük. 84 yaşındaki bilim adamı, hastanenin 
bakımsız bir köşesinde, klinik şefi Profesör baş 
ta gelmek üzere görevlilerin ilgisinden uzak 
kalmış, gövdesini bürüyen hastalığa karşı sa 
vaşım veriyordu.. O güc koşullarda bile hoşgö 
rülü kalabilen sayın eşinin özverisi ve bakımty 
la son günlerini tamamladı Toplumumuzun 
ve her düzeydeki görevlilerimizin bilime, kül­
tür değerlerine artık ne kador yon çizdiğinin a- 
cı bir örneği olarak diınvamızıdon avrılaı..
Agop Dilocar geniş ufuklu bir dil bilgini, 
zengin kültürlü bir ansiklopediciydi.. I. Dünya 
Savaşında Suriye'de Yıldırım Orduları Grubu 
Komutanı Mustafa Kemal'le silah arkadaşlığı 
yapmıştı- Ordumuzdaki Alman subaylarının 
Türkçe öğrenmek için yararlandıkları «Türkısc 
he Grommatlk» kitabı üzermde Mustafa Ke 
mat Paşovla dil ve vaz> devrimi sorunlarını 
görüştüklerini anlatırdı. Ona Macar Türkolo- 
ğu Gv Nemetlı m bu kıtabmao Türkceve I a- 
tin harflerin nasıl uygulandığını açıklamış: Pa 
şa. dayandığı sistem yeterince yolın olmadı­
ğı ıcın yapıtı eleştirmişti 12 yıl sonra Yeni 
Türkiye'de gerçekleştirilecek yazı devrimi cok
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daha kullanışlı bir sisteme dayan&caktıl... 
Mustafa Kemal Paşa, kitapta «Kaba Türkçe - 
orta Türkçe - fasih Türkçe» biçimindeki bir 
ayrıma da «Türkcenln kabası olmaz!» diye 
tepki göstermişti!...
1932'de dil devrimi çalışmaları başlarken 
Dilocar Sofya'do bulunuyor ve Cumhuriyet ga 
zetesine dille ilgili makaleler gönderiyordu.. 
Orhun yazıtlarının 1200. Yıldönümüyle İlgili yazı 
sı Atatürk'ün ilgisini çekmiş ve ateş altında dil 
söyleşileri yaptığı bilgini, ilk Dil Kurultayıno bil 
diri okumaya çağırmıştı Diiacar bu göreve ko 
şarak geldi ve TDK’de çalışmaya başladı.. So­
yadını da Atatürk'ün kendisinden aldı. Genel 
dilbilimi ve Türkolojiyl, bu alanda bütün Ba­
tı dillerindeki çalışmaları tek tek İnceleyerek 
kavramış bir araştırmacıydı.. «Dil. Diller ve Dil 
cilik» (1968), «Türk Diline Genel Bir Bakış» 
(1964) gibi kitapları, kendi alanlarındaki he­
men bütün kaynakları tek tek gösterir. Bu 
kaynaklardan pek çoğu yaşamı boyunca ge­
liştirdiği özel kitoplığındaydı. Hasta yatağın­
da kendisini görmeye gittiğimde Hierorıimus 
Megıser'in 1612 tarihli yapıtının da kitaplığın­
da olduğunu söylemişti. 10 yı! önceki bir kurul 
tayda bildirisine konu yaptığı bu yapıt. Avrupa’ 
da yayımlanan İlk Türkçe dilbilgisiydi.. Diia- 
car'ın kitaplığının dağılmamasını, bir bilim
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kuruluşunda, derleyicisinin adıyla hizmetini
sürdürmesini dilerim..
Diiacar, Inönü/Türk Ansiklopedisinde gft» 
rov yapmış, çalışmaları yönetmiş, dikkatli ve 
özenli araştırmalara dayanon vüzlerce madde 
kaleme almıştı. TDK’nln Dllaccr’a ait makalele 
ri. bildirileri derleyerek yayımlaması bir borç­
tur.. Böyle bir kitapta birçoğu özgün birer 
araştırma olan bu ansiklopedi maddelerinin de 
belli başlılarının bulunması yerinde olur..
Dilacar’ın en İlgine yapıtlarından biri 
«Kutadgu Bilig İncelemesi» (1972)'dir.. Konu 
edindiği bu 900 yıllık başyapıtın yazarını «ilk 
ansiklopedicimiz» sayıyordu.. Balasagunlu 
Yusuf'un devlet adamına öğütler vermek için 
yazılmış kitabının, ulusçu ve Türkçü, toplum­
cu, hümanist/insancı, layik nitelikleri üzerin­
de durmuştu. Bir dilci, bir Türkolog olarak ya 
pıtı, cağını ve yazarını incelemişti.. Kitabın 
İçeriğini ele alan ve onu siyasetname, devlet 
bilgisi kitabı, ütopya, devlet romanı olarak 
inceleyen bölümler ise. Dilacar'm dünya ede­
biyatını cok yakından tanıyan başka bir yö­
nünü. kültür adamı ve İnsancı düşünür kişili­
ğini tanıtır..
900 yıl önce Balasagunlu Yusuf'un verdiği 
öğütlerden biri de «iyi bir ad bırakmaya ça­
lışmak» idi... Agop Diiacar bu öğüdü en iyi 
yerine getirenlerden biri olmuştur..
Taha Toros Arşivi
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